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cOHeN, d., Tres lecciones sobre la socie-
dad postindustrial, madrid, Katz editores, 
2007
A imagen de la sociedad feudal, la sociedad 
industrial del siglo xx -construida en torno 
de la gran firma industrialvinculó un modo 
de producción y un modo de protección, y 
resolvió así, con la cuestión económica, la 
cuestión social. 
 La sociedad postindustrial, afirma 
daniel cohén en esta obra, “organiza cien-
tíficamente la destrucción de esa sociedad 
industrial”. el capitalismo del siglo xxI 
consagra la separación de producción y 
protección y, en “una inversión copernicana 
de los fundamentos mismos del trabajo 
asalariado, serán los trabajadores quienes 
sufran los riesgos, y los accionistas quienes 
busquen protección”. 
 esta obra analiza las grandes rupturas 
que han conducido al capitalismo del siglo 
xxI a la destrucción metódica de aquella 
herencia: las innovaciones tecnológicas, la 
revolución financiera, las transformaciones 
de los modos de organización del trabajo 
y la globalización de los intercambios. Y 
a través de un análisis de las lógicas que 
operan en esos cambios radicales, estas 
tres lecciones ayudan a comprender no 
sólo el mundo actual, sino, sobre todo, los 
desafíos del futuro.
GIANNettI, eduardo, Vicios Privados Benefi-
cios Públicos? Barcelona, paidós, 2006
este libro se adentra en un terreno espi-
noso y durante mucho tiempo dejado de 
lado por la ciencia económica: el papel de 
la ética en la economía. A diferencia de 
quienes creen que la “mano invisible” del 
mercado es suficiente para garantizar la 
prosperidad, eduardo Giannetti considera 
esenciales los principios éticos, tanto para 
la consolidación de las reglas del mercado 
como para su buen funcionamiento. 
 el autor examina la historia de las 
ideas para desentrañar las explicaciones 
de corte moral que se dieron en torno a lo 
que él llama el “hiato” -la distancia entre 
lo que somos y lo que aspiramos a ser-. 
La primera, la teoría del “neolítico moral”, 
supone que el progreso moral y el material 
no van de la mano; más aún, el avance 
tecnológico y económico sería la causa de 
nuestros mayores problemas. 
 Rechazando esta visión apocalíptica, a 
continuación aborda a los pensadores que 
enfatizaron la importancia de la autoridad 
política y de la moralidad cívica como fac-
tores de supervivencia y cohesión social. 
Finalmente, polemizando con lo que él 
llama el “egoísmo ético de chicago”, mues-
tra los límites de una visión que dominó 
en la teoría económica, según la cual el 
egoísmo individual sería capaz de conducir 
a una nación a la mayor eficiencia y riqueza. 
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con gran erudición y extraordinaria clari-
dad, sin caer en el moralismo fácil ni en 
la mera ingeniería económica, Giannetti 
recupera el papel de las virtudes privadas 
en la vida comunitaria, imprescindibles para 
alcanzar el progreso de las naciones.
GueRRA, A. (coord.), La inmigración y 
sus causas. VI Encuentro Salamanca, ed. 
Sistema, madrid, 2008
esta obra es el resultado de los debates 
que tuvieron lugar en el vI encuentro 
Salamanca los días 20, 21, 22 y 23 de junio 
de 2007, bajo el título La inmigración y sus 
causas, en lo que participaron destacados 
especialistas y responsables políticos y 
sociales. La inmigración se configura como 
una de las cuestiones sociales centrales 
de la primera parte del siglo xxI, cuya 
evolución se relaciona directamente con los 
desequilibrios existentes entre población y 
riqueza, a partir de las desigualdades entre 
países, y cuyos efectos y consecuencias 
están haciéndose notar en múltiples 
planos sociales. en este libro se ofrece un 
panorama completo sobre la inmigración, 
prestando especial atención a la pobreza 
y el subdesarrollo, las tendencias migra-
torias en el siglo xxI, las exigencias de 
cooperación al desarrollo y la necesidad 
de potenciar las políticas migratorias de 
integración y ciudadanía.
LAStRA, A., Ecología de la cultura, Barce-
lona, madrid, Katz editores, 2008
Herederos de un humanismo antiguo y 
radical, los estudios culturales constituyen, 
como señala Antonio Lastra en esta obra, 
“la respuesta contemporánea más exigente 
a las cuestiones suscitadas por una historia 
terminable e interminable a la vez, pero, 
como disciplina y como método de investi-
gación y transformación de la realidad, los 
estudios culturales se enfrentan a dilemas 
casi insolubles”. en el trayecto para la 
construcción de esa respuesta, ‘ecología 
de la cultura’ -que comienza con una con-
sideración sobre la naturaleza y concluye 
con una reflexión sobre la cultura- también 
puede ser leído como un estudio que va del 
desmoronamiento del mundo en el poema 
de Lucrecio a la indagación del dominio de 
la naturaleza por el hombre. provisto de 
procedimientos que proceden de la filosofía 
y de la poesía, la filología y el psicoanálisis, 
la religión, el cine o la antropología, Antonio 
Lastra inscribe su “ecología de la cultura” 
en una vertiente político- antropológica de 
los estudios culturales en la que la relación 
“entre la naturaleza en general y la cultura 
es determinante para la comprensión de la 
naturaleza humana en particular”.
puGA, c., t. cAStRO y J. peScHARd, 
Hacia la sociología, méxico, pearson pren-
tice Hall, 2007
Hacia la Sociología es una guía para enten-
der el pensamiento sociológico. expone las 
aportaciones que numerosos pensadores 
han hecho al pensamiento social con el 
propósito de contribuir a la transformación 
de las ideas en acciones significativas que 
conduzcan al logro de una mejor sociedad 
para todos. 
 esta nueva edición contiene un pano-
rama equilibrado de las distintas perspec-
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tivas teóricas acerca de los fenómenos 
y relaciones sociales en la sociedad. Se 
muestran nuevos temas como el papel de 
las organizaciones en la sociedad civil, el 
avance de las democracias, las nuevas tec-
nologías de la comunicación y los efectos 
de la economía globalizada.
SASSeN, Saskia, Una sociología de la 
globalización, Katz editores, 2007
procesos transnacionales como la globa-
lización política, económica y cultural 
enfrentan a las ciencias sociales con una 
serie de desafíos teóricos y metodológicos, 
que surgen debido a que lo global (ya sea 
una institución, un proceso, una práctica 
discursiva o un imaginario) trasciende el 
marco exclusivo del estado-nación y al 
mismo tiempo habita parcialmente los 
territorios y las instituciones nacionales. 
es así que aun cuando la mayoría de los 
procesos y las entidades que se encuentran 
en el interior de lo nacional son naciona-
les, cada vez resulta más necesaria la 
investigación empírica para determinar si 
todos ellos lo son, pues cada vez existen 
más casos de localización de lo global 
y de desnacionalización de lo nacional. 
vista de esta manera, la globalización no 
se limita ya a la noción convencional que 
la define como un proceso de formación 
de instituciones exclusivamente globales 
y de interdependencia creciente entre los 
estados-nación del mundo. 
 en el marco de ese horizonte de 
reflexión, esta obra de Saskia Sassen 
aborda el análisis de dos dinámicas dife-
renciadas. por un lado, la formación de 
procesos e instituciones explícitamente 
globales. por otro lado, los procesos que 
no pertenecen necesariamente a la escala 
global y que, sin embargo, forman parte de 
la globalización porque, aun inmerso s en 
territorios y dominios institucionales que 
en gran parte del mundo se consideran 
nacionales, incorporan redes o entidades 
transfronterizas que conectan múltiples 
procesos y actores locales o “nacionales”.
vvAA, Maras y pandillas juveniles. Dos 
mundos diferentes, centre d’Iinformació i 
documentació (cIdOB), Barcelona, 2008
existe una tendencia errónea a identificar 
el fenómeno de las maras, que se desa-
rrolla en centroamérica, méxico y estados 
unidos, con el de las pandillas juveniles lati-
noamericanas en europa y, en concreto, en 
españa y cataluña. en principio, los puntos 
de contacto son escasos. para abordar 
este tema -los antecedentes y las razones 
de ambas realidades, su situación y pers-
pectivas-, la Fundación cIdOB organizó en 
mayo de 2007 un seminario entre expertos 
de ambas orillas del Atlántico, fruto del cual 
es este número de la Revista del cIdOB 
Afers Internacionals.
vvAA, India, Brasil y Sudáfrica. El impacto 
de las nuevas potencias regionales, Buenos 
Aires, ediciones del zorzal 2007. 
 
este libro desarrolla una descripción 
profunda y exhaustiva de las nuevas 
potencias emergentes del Sur, India, 
Brasil y Sudáfrica que han constituido una 
iniciativa tripartita (IBSA) aspirando a influir 
en la política internacional mancomunando 
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recursos, compartiendo intereses y con-
sensuando políticas. en ese contexto, uno 
de los principales desafíos que confronta 
IBSA es la cuestión del liderazgo. por ello, 
los poderes intermedios en las áreas donde 
operan dichas potencias deben entender 
las nuevas dinámicas regionales y mundia-
les y definir una estrategia correspondiente 
para que el Sur, en su conjunto, gane más 
incidencia en las relaciones internacionales 
contemporáneas. Los ensayos acá inclui-
dos fueron presentados y discutidos en un 
seminario internacional organizado por la 
universidad de San Andrés y Le monde 
diplomatique y realizado en el Auditorio 
de la Fundación OSde en Buenos Aires 
a fines de mayo de 2006. en esencia, se 
trató de analizar y debatir la evolución 
de la iniciativa conjunta de India, Brasil 
y Sudáfrica, tanto desde una perspectiva 
conceptual como empírica, y con especial 
énfasis en su proyección regional, en los 
temas de seguridad y en los vínculos con 
la política mundial.
zApAtA-BARReRO, R.,  Multiculturalidad e 
inmigración, madrid, Síntesis, 2008.
el argumento de fondo de este libro es 
que la multiculturalidad no es un ideal a 
alcanzar, sino una realidad que gestionar. 
europa en general, y españa en particular, 
ha entrado en un proceso irreversible de 
construcción de una sociedad de inmi-
gración, que está obligando a redefinir los 
paradigmas políticos tradicionales sobre los 
que se sustentan sus sociedades desde la 
Ilustración, basados en la relación entre 
estado, nación y ciudadanía. en este 
marco, la pregunta básica que recorre 
este libro es cómo gestionar el proceso 
de multiculturalidad sin vulnerar los valo-
res democráticos que legitiman nuestras 
sociedades.
